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Monflanquin – Piquemil sud
Opération préventive de diagnostic (2018)
Mathieu Tregret
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La construction de deux bâtiments d’élevage avicole a conduit le service régional de
l’archéologie de Nouvelle-Aquitaine à prescrire un diagnostic archéologique au lieu-dit
Piquemil Sud sur les parcelles BK 155p, 284p, 286p et 292p.
2 Le  secteur  de  Piquemil  est  connu  depuis  le  XIXe s.  pour  une  nécropole  datée
probablement de la fin de l’Antiquité au XIIIe s.,  période de la création de la cité de
Monflanquin par Alphonse de Poitiers (1256). Un diagnostic archéologique effectué par
l’Inrap en 2012 au hameau de Piquemil Nord et distant d’au moins 150 m à l’ouest de
l’emprise prescrite aujourd’hui, a en effet révélé 16 fosses sépulcrales taillées dans le
substrat calcaire.
3 Le  diagnostic  Piquemil  Sud  a  permis  d’atteindre  le  substrat  tertiaire  calcaire  dans
toutes  les  51 tranchées.  Aucune structure en lieu avec l’espace funéraire  proche de
Piquemil Nord n’a été mis au jour et les indices d’habitat sont totalement absents. Seuls
quelques tessons de céramique protohistorique et médiévale et de rares éclats de silex
paléolithiques ont été prélevés en position résiduelle à l’ouest de l’emprise.
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